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つ ｢きよめ｣の思想を ｢清潔 ･入浴｣という行
為に結びつける保健教育等は重要な一側面とい
えよう｡
更に対象の literacyの程度が極めて大 きな
影響をもつと考えられる｡ そのような因子の種
々な状態によって,可能な手段,方法が不可避
的に制限されるからである｡特に人々への本疾
病に関する教育という面においては,一般教育
および保健教育はあらゆる保健活動の基礎をな
すものであるが,慣習や偏見など,これらの諸
因子に充分な考慮がなされなければならないで
あろう｡
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